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RESUMEN
Uno de los libros de Max Aub que ha tenido 
una mejor y mayor acogida por parte de los 
lectores, los críticos y los editores ha sido el 
Jusep Torres Campalans [1958], escrito y edi-
tado en el exilio mexicano del autor. El presente 
artículo reconstruye la historia de la edición de 
las traducciones del mencionado libro, durante 
la vida de Aub, y en el contexto más amplio 
de la trayectoria editorial del autor. El abordaje 
se realiza a partir del epistolario del autor con 
agentes del campo editorial, conservados en el 
archivo de la Fundación Max Aub.
ABSTRACT
One of Max Aub’s books better received by 
readers, critics and editors was Jusep Torres 
Campalans [1958], written and published in 
Mexico, during the author’s exile. This article 
traces the history of its translations, during the 
life of Aub, and in a broader context of the 
author’s publishing history. We approach by 
reading the writer ’s correspondence with agents 
in the publishing field, preserved by the archives 
of the Fundación Max Aub.
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NACE JUSEP TORRES CAMPALANS
(QGHVGHVXH[LOLRPH[LFDQR0D[$XEGLRDODOX]S~EOLFDHOJusep 
Torres Campalans.(O OLEUR VHSUHVHQWDED FRPR ODELRJUDItD GHXQSLQWRU
FDWDOiQFRPSDxHURGHMXYHQWXGGH3DEOR3LFDVVRTXHKDEUtDFRPSDUWLGR
FRQpOODYLGDSDULVLQD\ODJHVWDFLyQGHORTXHPiVDGHODQWHVHUtDHOFXELV-
PR SDUD OXHJR GHVHQFDQWDGRPDUFKDUVH D0p[LFR ²PiV SUHFLVDPHQWH
D&KLDSDV²\SDVDUVXVGtDVHQXQDVXHUWHGHH[LOLRHQWUH ORVDERUtJHQHV
chamulas en la selva lacandona.
Antes de su efectiva salida al mundo, dos veces anota en sus diarios la 
salida al mundo del libro. Primero, el 9 de agosto de 1955, escribe: “Nace 
Jusep Torres Campalansµ$XEEFXUVLYDGHORULJLQDO$SUR[LPD-
GDPHQWHXQDxR\PHGLRGHVSXpVHOGHHQHURGHUHSLWHHODQXQFLR
GDQGRGHWDOOHVVREUHHOSODQGHODREUD\VXHGLFLyQ
1DFH-XVHS7RUUHV&DPSDODQVDUPDGRGHSLHVDFDEH]D3LQWRUFDWDOiQ
DPLJRGH3LFDVVR$OWRIXHUWHFRORUDGRDOUDSHODFDUDGH0LJXHO+HUQiQ-
GH]ODDSRVWXUDGH-RVp*DRVYHVWLGRGHSDQD0DQD]DV&DWyOLFR
Hacer la novela como una monografía. Publicarla como un libro de Skira.
/DVHQRUPHVYHQWDMDVGHXQODGRORVDQDOHVTXHSHUPLWDQRIUHFHUODpSRFD
OXHJRODELRJUDItDVLQUHEDEDVSXURFXHQWR
/RVGLEXMRV¢TXpPHFXHVWDKDFHUORV"&RQLQWHQWDUFRSLDUD3LFDVVRRD
Braque, basta. Mi inhabilidad dará la diferencia. (Aub, 2003, 191)
'HDFXHUGRFRQHVWDLGHDHOOLEURSXEOLFDGRHQSRUHOVHOOR7H]RQW-
OHHQVXIRUPDWRSDSHO\WLSRVUHFRUGDEDORVGHXQDGHODVPiVIDPRVDV
FROHFFLRQHVGHOLEURVGHDUWHGHDTXHOHQWRQFHV/H*RWGH1RWUH7HPSV
GLULJLGD\HGLWDGDHQ6XL]DSRU$OEHUW6NLUD(QHO´3UyORJRLQGLVSHQVDEOHµ
TXHDEUHDOOLEURHOQDUUDGRUH[SOLFDHOPpWRGRXWLOL]DGRSDUDFRQVWUXLUOD
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WUD\HFWRULDYLWDOGHOSHUVRQDMHGHVGHWRGRV ORViQJXORVSRVLEOHVREMHWLYR
SDUDHOFXDOVHYDOHGHORVGLDULRVGHOSLQWRUFDWiORJRVGHVXVH[SRVLFLRQHV
UHIHUHQFLDVGHWHUFHURVDQDOHVTXHUHJLVWUDQORVKHFKRVVLJQLÀFDWLYRVGHOD
pSRFDODVHQWUHYLVWDVTXHHOPLVPRDUWLVWDOHFRQFHGLy\UHSURGXFFLRQHVGH
VXVSLQWXUDV\GLEXMRV
'HMDQGRGHODGRODSUHWHQVLyQWRWDOL]DGRUD\ÀFFLRQDOXQDDSUR[LPDFLyQ
DODELRJUDItD\DQRGH-XVHS7RUUHV&DPSDODQV²HOSLQWRU²VLQRGHOJusep Tor-
res Campalans –el libro–1RDXQDSDUWHRDVSHFWRGHHOODWDOFRPRVHSURSRQH
HOSUHVHQWHDUWtFXORSUHVHQWDFLHUWDVVLPLOLWXGHVFRQHVHSUR\HFWRHQODPHGL-
GDHQTXHORVPDWHULDOHVFRQORVTXHSXHGHFRQVWUXLUVHVRQPX\GLYHUVRVORV
GLDULRVSHUVRQDOHVGHODXWRUORVHSLVWRODULRVFRQDJHQWHVGHOFDPSRHGLWRULDO
ODGRFXPHQWDFLyQHFRQyPLFDHWF$SDUWLUGHHVWRVPDWHULDOHVODVOtQHDVTXH
VLJXHQHPSUHQGHQXQDDSUR[LPDFLyQDODVHVWUDWHJLDVHGLWRULDOHVGH0D[$XE
en torno a las traducciones del Jusep Torres Campalans.2
EL EXILIO EN LA TRAYECTORIA EDITORIAL DE MAX AUB
&RPRHVUHSHWLGRHQORVSDVDMHVLQWURGXFWRULRVGHJUDQSDUWHGHORVDERU-
GDMHVFUtWLFRVGHODREUDGH0D[$XETXHWRFDQHQPD\RURPHQRUPHGLGD
VXELRJUDItDpVWDVHHQFXHQWUDGHWHUPLQDGDSRUORVPRYLPLHQWRVPLJUDWR-
ULRVOLJDGRVDVXFHVRVWUDXPiWLFRVGHOVLJOR;;SULQFLSDOPHQWHOD3ULPHUD
\6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\OD*XHUUD&LYLOHVSDxRODHQODLQIDQFLDDEDQ-
GRQDVX)UDQFLDQDWDOFRQVXIDPLOLDHQSRUVXRULJHQDOHPiQOXHJR
GHEHPDUFKDUVHGH(VSDxDHQSRUVXPLOLWDQFLDUHSXEOLFDQDHVUHFOXLGR
&RPRSUHVHQWDFLyQGHXQWUDEDMRGHPD\RUHVGLPHQVLRQHV\DOFDQFHV5REHUW'DUQWRQSURSRQHODSRVLELOLGDGGH
FRQVWUXLU´ODELRJUDItDGHXQOLEUR>«@UDVWUHDQGRHOFLFORGHYLGDGHXQ~QLFROLEURµ3RURWUDSDUWHPiV
UHFLHQWHPHQWH-RVp)UDQFLVFR5XL]&DVDQRYDHQXQHVWXGLRVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHH[LOLR\WUDGXFFLyQVXJLHUHTXH
´SRGUtDFRQWHPSODUVHODKLVWRULDGHORVOLEURVH[LOLDGRVRQDFLGRVHQHOH[LOLRµ
2  En virtud de este enfoque, han quedado fuera del mismo las traducciones de la obra que han visto la luz desde la 
muerte del Aub, y en cuya edición el autor no ha intervenido. 
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HQFDPSRVIUDQFHVHVSRUVXVXSXHVWRFRPXQLVPR\VXDVFHQGHQFLDMXGtD\
HQORJUDHVFDSDUSDUDHVWDEOHFHUVHHQ0p[LFRKDVWDVXPXHUWH3. Esta 
WUD\HFWRULDYLWDOUHSHUFXWHHQODSURGXFFLyQOLWHUDULDGH0D[$XEQRVyORHQ
HOSODQRWHPiWLFRGRQGHHOH[LOLRRFXSDXQOXJDUGHVWDFDGRHQYDVWDV]RQDV
GHVXH[WHQVDREUDVLQRWDPELpQHQRWURDVSHFWRIXQGDPHQWDODOTXHHOSUR-
SLRDXWRUGDEDXQOXJDUGHVWDFDGRDVDEHUODHGLFLyQGHVXVWH[WRV4
(Q 0D[$XE SXEOLFy VX SULPHU OLEURLos poemas cotidianos, en 
ORVTXHUHFRJtDVXSURGXFFLyQSRpWLFDGHORVDxRV\SUHFHGLGD
SRUHOSUyORJRGHOSUHVWLJLRVRFUtWLFR(QULTXH'tH]&DQHGRÀJXUDGHFLVLYD
HQ OD LQVHUFLyQGH$XEHQ OD UHGGH UHODFLRQHVHQWUHDJHQWHVGHO FDPSR
OLWHUDULR HVSDxRO GH OD pSRFD \PiV HVSHFtÀFDPHQWH HQ ORV FLUFXLWRVGH
SXEOLFDFLyQ/DWLUDGDGHFLQFXHQWDHMHPSODUHVIXHVROYHQWDGDSRUHOSUR-
SLR$XETXLHQGHHVWHPRGRVHLQLFLDHQHOPXQGRGHODHGLFLyQRPiV
SUHFLVDPHQWHGHODDXWRHGLFLyQHQWLUDGDVSHTXHxDVXQDSUiFWLFDFRUULHQWH
HQWUHORVHVFULWRUHVGHODYDQJXDUGLDHVSDxRODGHODpSRFDTXHPiVTXHHO
p[LWRSRSXODU²YDORUDGR LQFOXVRQHJDWLYDPHQWH² DQVLDEDQ OD DFHSWDFLyQ
y el reconocimiento de los círculos intelectuales y minorías cultas a que 
VHKDOODEDQOLJDGRV(VWDSUiFWLFDDXWRHGLWRULDOVHH[WHQGHUiHQHOWLHPSR
FRQFRQWDGDVH[FHSFLRQHVKDVWDTXHOD*XHUUD&LYLOHVSDxROD\OXHJRHO
H[LOLRPDUTXHQXQFRUWHHQODHGLFLyQGHOLEURVGH0D[$XEFX\DSOXPD
VHDERFDDODGHIHQVDGHODFDXVDUHSXEOLFDQD\VXSURGXFFLyQVHYXHOFDHQ
ODVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
6LELHQSRUHOPRPHQWRQRSDUHFHKDEHUXQDLQYHVWLJDFLyQH[KDXVWLYD\GRFXPHQWDGDVREUHODYLGDGH0D[$XE
ORTXHSRGUtDFRQVLGHUDUVHXQDELRJUDItDGHWLSRDQJORVDMyQSXHGHHQFRQWUDUVHLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHHQWUDEDMRV
DERFDGRVDXQHPSHxRGHHVWHWLSRFRPRORVGH3UDWV5LYHOOHV*RQ]iOH]6DQFKtV\6ROGHYLOD'XUDQWH
DVtFRPRSRUORVWUDEDMRVGH*pUDUG0DOJDW-XDQ5RGUtJXH]\0DQXHO$]QDU6ROHULQFOXLGRVHQHOOLEUR
Max Aub en el laberinto del siglo XXHGLWDGRSRU-XDQ0DUtD&DOOHV$GHPiVGHORVWH[WRVDXWRELRJUiÀFRVHVFULWRV
SRU0D[$XEHQ$XEDVRODSDGHODQWHUD\HQ$XE
(OVLJXLHQWHUHSDVRGHODWUD\HFWRULDHGLWRULDOGH0D[$XEFRQVWLWX\HXQEUHYHUHVXPHQGHDVSHFWRVDERUGDGRVFRQ
PD\RUSURIXQGLGDGHQ/DVestrategias editoriales de Max Aub. Ediciones y editores de la obra aubiana (1925-1972), texto resul-
WDQWHGHOSUR\HFWRKRPyQLPREHFDGRSRUOD)XQGDFLyQ0D[$XE
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/D*XHUUD&LYLOHVSDxROD\VXVFRQVHFXHQFLDVLQPHGLDWDVVXSRQHQXQ
SDUpQWHVLVPDUFDGRHQODKLVWRULDGHODHGLFLyQGHOLEURVGH0D[$XE(O
GHIHEUHURGH$XEFUX]DODIURQWHUDHQWUH(VSDxD\)UDQFLDMXQWR
FRQHOHTXLSRGHÀOPDFLyQGHSierra de Teruel, DGDSWDFLyQFLQHPDWRJUiÀ-
FDHVFULWDSRU0D[$XEDSDUWLUGHODQRYHODL’EspoirGH$QGUp0DOUDX[
FRQHOÀQGHFDSWDUODDWHQFLyQLQWHUQDFLRQDO\FRQVHJXLUHODSR\RGHODV
SRWHQFLDVGHPRFUiWLFDVRFFLGHQWDOHVDODFDXVDUHSXEOLFDQD7UDVHOFUXFH
de la frontera, Max Aub se convierte en una más de las víctimas de las 
SROtWLFDVUHSUHVLYDVGHO(VWDGRIUDQFpVSDVDQGRSRUSULVLRQHV\FDPSRVGH
concentración en Francia y el norte de África, odisea que culmina, gracias 
DJHVWLRQHVGHODGLSORPDFLDPH[LFDQDHOGHRFWXEUHGHFXDQGR
GHVHPEDUFDHQ9HUDFUX]\VHHVWDEOHFHHQ0p[LFR$ODxRVLJXLHQWHODKLV-
toria de la edición de libros aubianos retoma su curso.
(Q0p[LFR0D[$XEUHLQFLGHHQ ODDXWRHGLFLyQGHVXREUDD WUDYpV
de, fundamentalmente, dos sellos editoriales, Tezontle y, luego, Joaquín 
0RUWL]FRQORVFXDOHVVHYLQFXODDWUDYpVGHVXUHODFLyQSHUVRQDOFRQGL-
IHUHQWHVDJHQWHVGHOFDPSRFXOWXUDOPH[LFDQRLQFOX\HQGRDORVHVSDxROHV
HQHOH[LOLR(Q7H]RQWOHSRUHQWRQFHVVHOORSDUDOHORGHO)RQGRGH&XOWXUD
(FRQyPLFDVHHGLWDQHQXQODSVRGHTXLQFHDxRVFHUFDGHODPLWDGGHORV
WtWXORVDXELDQRVGHOSHULRGRHVWRHVFDWRUFHREUDVTXHLQFOX\HQODVPiV
LPSRUWDQWHVGHVGHODSULPHUDHQWUHJDGHEl laberinto mágico, Campo cerrado, 
de 1943, hasta el Jusep Torres CampalansFRQTXHSRQHÀQDHVWDUHODFLyQHQ
3RVWHULRUPHQWHDSDUWLUGHFRQODHGLFLyQGHCampo del Moro, 
-RDTXtQ0RUWL]VHFRQYLHUWHHQODHGLWRULDOTXHVDFDUiDOPHUFDGRSUiFWLFD-
mente la mitad de los títulos de Max Aub editados en territorio mexicano 
desde entonces hasta su muerte en 1972, alcanzando en ocho años un total 
de catorce libros.
(QHVWRVFDVRVVLQHPEDUJRODSUiFWLFDDXWRHGLWRULDOVHHQFXHQWUDGH-
WHUPLQDGDSRURWUDVFLUFXQVWDQFLDVTXHFDEUtDFLIUDUHQORVHIHFWRVGHOD
LQWHUUXSFLyQGHODVUHODFLRQHVFRQODLQVWLWXFLyQOLWHUDULDHVGHFLUODPHGLGD
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en que la exclusión del escritor exiliado no es meramente territorial sino 
TXHWDPELpQDWDxHDVXVYtQFXORVFRQODFUtWLFDODVSXEOLFDFLRQHVHVSHFLD-
OL]DGDVODDFDGHPLDODVKLVWRULDVGHODOLWHUDWXUD\HOS~EOLFRWRGRXQHQ-
WUDPDGRHQHOTXHODHGLFLyQGHWH[WRVGHVHPSHxDXQSDSHOIXQGDPHQWDO
(QHVWHWUDPRGHODWUD\HFWRULDHGLWRULDOGH$XE\DQRVHWUDWDGHOGHVGpQ
DUWHQRYLVWDSRUHOIDYRUGHOS~EOLFRVLQRPiVELHQGHOGLYRUFLRHQWUHHODX-
WRU\VXVOHFWRUHVDFDXVDGHOH[LOLR\DTXHODFHQVXUDIUDQTXLVWDLPSHGtDHO
HQFXHQWURGHODVREUDVDXELDQDVFRQORVOHFWRUHVHVSDxROHV5, circunstancia 
TXHHPSLH]DDPRGLÀFDUVHFRQGRVKHFKRVTXHFRLQFLGHQHQHOPLVPRDxR
(QVHSURGXFHQGRVHSLVRGLRVVLJQLÀFDWLYRVHQODWUD\HFWRULDHGLWRULDO
GH0D[$XE3RUXQDSDUWHVHOOHYDDFDERODSULPHUDHGLFLyQGHXQOLEURVX\R
HQ(VSDxDWUDVOD*XHUUD&LYLO(QMXOLRGHVHSXEOLFDEl zopilote y otros 
cuentos mexicanos, en el marco de la colección El Puente de la editorial Edhasa, 
GH%DUFHORQDDSDUWLUGHOGLiORJRHSLVWRODUPDQWHQLGRHQWUH0D[$XE\*XL-
OOHUPRGH7RUUHGLUHFWRUGHODFROHFFLyQH[LOLDGRHVSDxROHQ%XHQRV$LUHV6
3RURWUDSDUWHVHHVWDEOHFHHOFRQWDFWRFRQODDJHQWHOLWHUDULD&DUPHQ
Balcells. El 13 de octubre de 1964, Max Aub envía una carta a Balcells, 
LQFLWDGRVHJ~QGLFHSRUFRPHQWDULRVGHDOOHJDGRVHQWUHORVTXHPHQFLRQD
LPSRUWDQWHVQRPEUHVGHODHGLFLyQHQHVSDxROFRPR&DUORV%DUUDO-DLPH
6DOLQDV \ -RDTXtQ'tH]&DQHGR /RV GRV SiUUDIRV FHQWUDOHV TXH FRQVWL-
WX\HQHOJUXHVRGHODPLVLYDORVGHGLFD$XEDORVGRVREMHWLYRVSDUDFX\D
FRQVHFXFLyQFRQVLGHUDTXHODDJHQWHSXHGHVHUOH~WLOHGLFLyQHQ(VSDxD\
traducción en el exterior7 (2/3/1, 13-X-1964)8(OKHFKRGHTXH$XESUH-
$OUHVSHFWRY/OXFK
/DKLVWRULDGHODFROHFFLyQ(O3XHQWHGH(GKDVDKDVLGRDERUGDGDHQ*HUKDUGW3DUWLFXODUPHQWHODKLVWRULDGHOD
edición de El zopilote y otros cuentos mexicanosGH0D[$XEKDVLGRDQDOL]DGDFRQPD\RUGHWHQLPLHQWRHQ*HUKDUGW
/DFDUWDVHKDOODUHSURGXFLGDHQ*HUKDUGW
(OFyGLJRDEUHYLDGRFRQTXHQRVUHIHULPRVDOHSLVWRODULRGH0D[$XEVHFRUUHVSRQGHFRQVX´FDMDFDUSHWDHStVWRODµ
$Vt´µFDMDFDUSHWDHStVWROD(QFXDQWRDORVFRQWUDWRVGH0D[$XEFDMDVHFRUUHVSRQGHFRQVXFDMD
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WHQGLHUDTXH&DUPHQ%DOFHOOVFRPHQ]DUDDUHSUHVHQWDUVXVLQWHUHVHVHQHV-
WRVGRVDVSHFWRVSXHGHH[SOLFDUVHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHDOPRPHQWRGH
UHFLELUODSURSXHVWDGHOHVFULWRU\HQORVSRFRVDxRVTXHOOHYDEDHVWDEOHFLGD
en solitario en su tarea, Balcells ya había logrado hacerse un nombre en el 
PXQGRGHODHGLFLyQHQHVSDxRO\DSDUWLUGHVXDQWHULRUYtQFXORFRQ6HL-
[%DUUDO\VXHVWUHFKDFRQH[LyQFRQHOHGLWRU&DUORV%DUUDOGHVHPSHxDED
XQSDSHOGHVWDFDGRHQ OD HQWUDGDGH HGLFLRQHV HVSDxRODV HQHOPHUFDGR
HXURSHRGHORVGHUHFKRVGHWUDGXFFLyQ0RUHW
$FHSWDGDODSURSXHVWDGH$XE\FRQYHUWLGD%DOFHOOVHQVXDJHQWHOLWH-
UDULDODWDUHDGHpVWDIXHIXQGDPHQWDOHQODLQFOXVLyQGHREUDVDXELDQDVHQ
ORVFDWiORJRVGHHGLWRULDOHVFRPRSRUHMHPSOR/XPHQ\6HL[%DUUDOHQORV
DxRVVLJXLHQWHV(QFDPELR\FRQWUDORTXHSRGUtDVXSRQHUVHODLQFLGHQFLD
GHODDJHQWHQRKDEUtDVLGRWDQGHFLVLYDHQODVXHUWHFRUULGDSRUHODXWRU
en el mercado de los derechos de traducción, la incursión de cuya obra en 
OHQJXDVFRPRHOIUDQFpVHO LQJOpV\HO LWDOLDQRHVSUHYLDDOFRQWDFWRFRQ
Carmen Balcells. En los tres casos, sin embargo, existe un denominador 
común: Jusep Torres CampalansFRPRSULPHUOLEURDXELDQRWUDGXFLGR
TRADUCCIÓN AL FRANCÉS: GALLIMARD, 1961
$XQTXHKDEtDORJUDGRSXEOLFDUHQODWUDGXFFLyQDOIUDQFpVGHFá-
bula verdeHQ%pOJLFD9$XEWXYRTXHHVSHUDUFDVLXQFXDUWRGHVLJORSDUDTXH
VHSXGLHUDQHGLWDUOLEURVVX\RVHQ)UDQFLD7UDVORVPiVGHTXLQFHDxRVHQ
TXHWXYRSURKLELGDODHVWDQFLDHQVXSDtVQDWDO²DXQTXHQRODYLVLWDWHPSR-
FRQWUDWR&XDQGRODIHFKDUHVXOWDUHOHYDQWH\QRVHUHÀHUHHQRWUDSDUWHGHOWH[WRVHLQFOX\HGHQWURGHOSDUpQWHVLV(Q
todos los casos, los datos remiten al inventario de fondos del Archivo Max Aub, de la Fundación Max Aub (Segorbe).
9 Fable verte. Trad. de Edmond Vandercammen. Prefacio de L. P. Thomas. Les Cahiers du Journal des Poètes, Bruxelles, 3 
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raria–, Max Aub vuelve a Francia en enero de 195910 y el 28 de ese mismo 
PHVÀUPDXQFRQWUDWRFRQODHGLWRULDO*DOOLPDUGSDUDODHGLFLyQHQIUDQFpV
de Jusep Torres CampalansSXEOLFDGRHODxRDQWHULRUHQ0p[LFR
En los meses siguientes, acaso como consecuencia de esta misma visita 
\FRQHOSUREDEOHREMHWLYRGHDFHUFDUVXREUDDOOHFWRUIUDQFpVDQWHVGHOD
edición francesa del Jusep Torres Campalans, algunos textos aubianos co-
PHQ]DURQDDSDUHFHUHQGLYHUVDVUHYLVWDVSDULVLQDV(QPDU]R$XEYHSX-
blicados algunos de sus Crímenes ejemplares en la Nouvelle Revue FrançaiseHQ
abril, su obra teatral De un tiempo a esta parteHVWUDGXFLGDSRU$QGUp&DPS
SDUDVXDSDULFLyQHQODUHYLVWD Europe; y en mayo, Les Lettres Françaises incluye 
ODWUDGXFFLyQGHODUWtFXOR´&HUYDQWHVHOJUDQLQYHQWRUµ11
6LELHQ0D[$XE\DWHQtDUHODFLyQFRQSHUVRQDOGH ODHGLWRULDO²FRPR
SRUHMHPSOR-XDQ*R\WLVROR²HQHOSURFHVRTXHGHVHPERFDHQODÀUPDGHO
FRQWUDWRFRQ*DOOLPDUGSDUDODHGLFLyQGHOJusep Torres Campalans resultan re-
OHYDQWHVHQGLIHUHQWHVPHGLGD\IRUPDGRVQRPEUHV3LHUUH*DVFDU\$QGUp
0DOUDX[FRQTXLHQ$XEPDQWHQtDXQDUHODFLyQGHDPLVWDGGHVGHWLHPSRV
GHOD*XHUUD&LYLOHVSDxROD(OGHDJRVWRGHWUDVOHHUODELRJUDItDGHO
SLQWRUFDWDOiQ3LHUUH*DVFDUOHSLGHSHUPLVRD$XESDUDWUDGXFLUORDOIUDQ-
FpV\EXVFDUXQHGLWRUORTXHHODXWRUDFHSWDDYXHOWDGHFRUUHR
(OGHOPLVPRPHV$QGUp0DOUDX[DFXVDUHFLERGHODHGLFLyQPH[LFDQD
del Jusep Torres Campalans (9/8/28), y a comienzos de octubre ya se comu-
QLFDFRQ&ODXGH*DOOLPDUGLQIRUPDQGRGHHVWRSRUFDUWDD$XE
4-X-1958)12$SULQFLSLRVGHOPHVVLJXLHQWHHOSUR\HFWRGHHGLFLyQ\DVHKD
3DUDXQDQiOLVLVFRPSOHWRGHODUHODFLyQGH0D[$XEFRQ)UDQFLD\GHOFRQWH[WRDPSOLRHQTXHVHGHVDUUROODQODV
HVWUDWHJLDVHGLWRULDOHVUHIHULGDVHQHVWHDSDUWDGRY0DOJDW
´&ULPHVH[HPSODLUHVµ6HOHFFLyQWUDGXFLGDSRU1RUD0LWUDQLNouvelle Revue FrançaiseQGHPDU]RGHSS
 Il fut un temps7UDGXFFLyQGH$QGUp&DPSEuropeQ3DULVDEULOGH\´&HUYDQWHVOHJUDQGLQYHQWHXUµ
Traducción de Alice Arhweiler. Les Lettres Françaises3DULVGHPD\RGHSS
7DOFRPRVXSRQH0DOJDWHLQFOXVRDQWHVODLQWHUYHQFLyQGH0DOUDX[KDEUtDVLGRGHFLVLYDHQODÀUPDGHO
DFXHUGRHQWUH$XE\*DOOLPDUG
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SUHVHQWDGRDODHGLWRULDOVHJ~QSDODEUDVGH3LHUUH*DVFDUTXLHQDGHPiVOH
FRPHQWDDODXWRUTXHHOSURSLR&ODXGH*DOOLPDUGVHPRVWUyLQWHUHVDGR\HVWi
HVSHUDQGRODVSUXHEDVGHODWUDGXFFLyQ;,
3UHFLVDPHQWHODVGHPRUDVHQHOWUDEDMRGHWUDGXFFLyQKDEUtDQFDXVDGR
XQUHWUDVRHQODVDOLGDGHOOLEURGHDFXHUGRFRQODUHVSXHVWDGH*DOOLPDUG
TXHOHOOHJDD$XEDWUDYpVGH0DOUDX[,,6LQHPEDUJR
ODVGLÀFXOWDGHVWpFQLFDVTXHLPSOLFDODHGLFLyQGHXQDREUDTXHLQFOX\HXQ
gran número de ilustraciones constituyeron otro factor determinante. De 
DKtTXHDXQTXHODWUDGXFFLyQHVHQWUHJDGDHQMXQLRGHDODHGLWRULDO
(6/38/11, 11-VI-1959)130RQLTXH*UDOOGH*DOOLPDUGUHVSRQGDDODLP-
SDFLHQFLDGH$XEDQXQFLiQGROHODVDOLGDGHOOLEURKDFLDPHGLDGRVGHQR-
YLHPEUHGHXQUHWUDVRDOJRPD\RUDOLQIRUPDGRSRU*R\-
WLVROR´WXOLEURVDOGUiHOGHRFWXEUHHQXQDHGLFLyQHVSHFLDOUHVHUYDGD
DORVHVFULWRUHVGHKRQRU(VSHUDPRVTXHREWHQGUiHOp[LWRTXHPHUHFHµ
9,&RQRFHGRUGH ODVUHJODVGHO MXHJRHGLWRULDO0D[$XE
UHVSRQGH´KD\TXHSUHSDUDU ODHVSRQWDQHLGDGGHORVp[LWRVDXQTXHVyOR
VHDGHVDOLGD\HOHGLWRUGLVSRQH\HOLPSUHVRUHOHQFXDGHUQDGRUHOGHOD
VRODSDVRQSRVHHGRUHVGHODYHUGDG«µ9,,
Finalmente, Jusep Torres CampalansYHODOX]S~EOLFDHQIHEUHURGH
FRQXQDWLUDGDLQLFLDOGHHMHPSODUHVTXHOHMRVHVWXYLHURQGHDJRWDUVH
RVLTXLHUDYHQGHUVHGHDFXHUGRFRQODVH[SHFWDWLYDVDSHVDUGHODEXHQD
DFRJLGDGHODSUHQVD\ODVRSHUDFLRQHVSXEOLFLWDULDVOOHYDGDVDFDERSRUHO
SURSLRDXWRU\ORVHGLWRUHV14.
'tDVGHVSXpVHOGHMXQLRGH3LHUUH*DVFDU\$OLFH$UKZHLOHUVXHVSRVDOHDYLVDQD$XETXHWRGRHVWi
SUHSDUDGRSDUDODHGLFLyQIUDQFHVDGHOOLEUR$OPLVPRWLHPSROHVXJLHUHQEXVFDUXQWtWXORPiVH[SUHVLYRTXHH[SOLTXH
PHMRUODREUD(QUHVSXHVWDDORFXDOHODXWRUVHOLPLWDDSURSRQHU´La vie et les ouvres de Jusep Torres Campalansµ
DOWHUQDWLYDÀQDOPHQWHGHVHFKDGD
$OUHVSHFWRY)HUQiQGH]0DUWtQH]\0DOJDW
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS: DOUBLEDAY, 1962
En la citada carta dirigida a Carmen Balcells Max Aub resumía su re-
ODFLyQFRQHOPHUFDGRGHODWUDGXFFLyQDOLQJOpV´1XQFDKHWHQLGRVXHUWH
HQ,QJODWHUUDµ;3RUPiVSHVLPLVWDTXHSXGLHUDVRQDU
DTXHOODDÀUPDFLyQGH$XESRGUtDGHFLUVHTXHVHDMXVWDDORVKHFKRVHQOD
PHGLGDHQTXHHODXWRUYHUiHGLWDGRHQLQJOpVVyORXQRGHVXVOLEURV\QR
SRUXQDHGLWRULDOEULWiQLFDVLQRSRUXQVHOORQRUWHDPHULFDQR15
7UDVDOJXQDVWUDWDWLYDVSUHYLDVHOGHMXQLRGH7LPRWK\6HOGHV
GH'RXEOHGD\ OHRIUHFHD0D[$XEXQFRQWUDWRSDUD ODHGLFLyQGHJusep 
Torres Campalans y los derechos subsidiarios en lengua inglesa (5/13/5). El 
FRQWDFWRHQWUHHODXWRU\ODHGLWRULDOHVWDGRXQLGHQVHKDEUtDVLGRSURSLFLDGR
SRU$QGUp0DOUDX[GHDFXHUGRFRQODFDUWDGHDJUDGHFLPLHQWRTXHOHGLUL-
JH6HOGHVDOLQWHOHFWXDOIUDQFpV9,165iSLGDPHQWH$XE
\6HOGHVOOHJDQDXQDFXHUGR\HOHVFULWRUÀUPDHOFRQWUDWRFRQ'RXEOHGD\
PHQRVGHXQPHVGHVSXpVHOGHMXOLRGHSHVHDOLQWHUpV
GHHGLWRUHVFRPR6LPRQ	6FKXVWHUGH1XHYD<RUN\-RKQ&DOGHUGH,Q-
JODWHUUDTXLHQLQFOXVRDFHUFyXQDRIHUWDDOUHVSHFWRDODHGLWRULDO*DOOLPDUG
(9/46/1, 26-V-1961).
(QORVPHVHVTXHVLJXHQDODFXHUGRLQFOXVRGHVGHDQWHVGHODÀUPDGHO
FRQWUDWR0D[$XESDUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQHOSURFHVRGHHGLFLyQGHODELR-
JUDItDGHOÀFWLFLRSLQWRUFXELVWD\DVHDRIUHFLHQGRLOXVWUDFLRQHVLQpGLWDVHQ
FRORU9,\DVHDVXJLULHQGRXQUHVSRQVDEOHGHODWUDGXF-
FLyQ,OVD.XOFVDUHVSRVDGH$UWXUR%DUHD\WUDGXFWRUDGHVXREUD
3-VII-1961). No obstante la sugerencia de Aub, el traductor del Jusep Torres 
3UHYLDPHQWHFRPR~QLFRDQWHFHGHQWHHQHOUHODWR´6DQWDQGHU\*LMyQµGHNo son cuentos (1944) había sido 
WUDGXFLGRSRU&DUROLQH0XKOHPEHUJFRPR $´W6DQWDQGHUDQG*LMyQµHLQFOXLGRHQHOYROXPHQFROHFWLYRDFDUJRGH
Ángel Flores, titulado Spanish Writers in ExileHGLWDGRSRU3RWWHUGH&DOLIRUQLD
(VWRWDPELpQVHGHVSUHQGHGHXQDFDUWDGLULJLGDD0D[$XESRU0DGHOHLQH&DJOLRQHGHSDUWHGH0DOUDX[
29-VI-1961).
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Campalans, SRU GHFLVLyQGH'RXEOHGD\ VHUi+HUEHUW:HLQVWRFN DQWHULRU-
PHQWHHGLWRUGH.QRSITXLHQDSDUWLUGHOGHGLFLHPEUHGHVHFRQ-
YLHUWHHQHOLQWHUORFXWRUFRQHOHVFULWRUGHSDUWHGH'RXEOHGD\17
(OSURFHVRGHHGLFLyQGHO Jusep Torres Campalans, le comunica Weinstock 
D$XE FRPLHQ]D D SULQFLSLRV GH   ,,$OPLVPR
WLHPSROHVXJLHUHFHOHEUDUXQDH[SRVLFLyQFRQODVREUDVGHOVXSXHVWRSLQ-
WRUELRJUDÀDGR\ OHPDQLÀHVWDHO LQWHUpVGH'RXEOHGD\SRUHGLWDURWUDV
obras aubianas en el futuro. Los títulos en danza son Campo cerrado, Campo 
abierto, Campo de sangre y Las buenas intenciones, a los que luego se suman La 
calle de Valverde, Cuentos mexicanos (con pilón) y La verdadera historia de la muerte 
de Francisco Franco y otros relatos (5/13/24, 1-II-1962).
/DH[SRVLFLyQRUJDQL]DGDHQWUH+HUEHUW:HLQVWRFNSRU'RXEOHGD\\
0D[$XEVHLQDXJXUyHOGHRFWXEUHHQOD%RGOH\*DOOHU\GH1XHYD<RUN
\VLUYLyFRPRODQ]DPLHQWRSXEOLFLWDULRGHOOLEURDFRPSDxDGRSRUQRWLFLDV
HQODSUHQVDQHR\RUNLQD18. Sin embargo, el 14 de diciembre Weinstock le 
HVFULEHD$XESDUDFRPXQLFDUOHTXHVyORVHKDQYHQGLGRHMHPSODUHV
del Jusep Torres Campalans$XQTXH$XEHQVXUHVSXHVWDOHUHVWD
LPSRUWDQFLDDODPDUFKDGHODVYHQWDVVLQGXGDORSRFRIDYR-
rable de ella está directamente relacionado con la ausencia de más títulos 
aubianos en el catálogo de la editora neoyorkina.
Luego, el 18 de enero de 1963, le sugiere entrar en relaciones con otras edi-
WRULDOHVDQJORSDUODQWHV\DTXHpODEDQGRQDUi'RXEOHGD\\VHWHPHTXHQDGLH
GHODHGLWRULDOUHVSRQGDDODVFDUWDVTXH$XEOHGLULMD6LQHPEDUJR
HOLQWHUFDPELRHSLVWRODUFRQ'RXEOHGD\FRQWLQ~DSRUXQWLHPSRPiV8QDxR
GHVSXpVHOGHHQHURGH7LPRWK\6HOGHV OHHVFULEHD$XEFRPXQL-
(QHVDPLVPDFDUWD\DPRGRGHSUHVHQWDFLyQ:HLQVWRFNOHLQIRUPDD$XETXHFRQRFHELHQODOHQJXDHVSDxRODH
LQFOXVRODFXOWXUDPH[LFDQDFLWDQGRFRPRDQWHFHGHQWHVVXVWUDGXFFLRQHVDOLQJOpVGHFiestasGH-XDQ*R\WLVROR1HZ
<RUN.QRSI\GHHacia una nueva música: ensayo sobre música y electricidad del mexicano Carlos Chávez (Toward a 
New Music: Music and Electricity1HZ<RUN::1RUWRQ	&R
18  V. Fernández Martínez (1996).
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cándole que las ventas del Jusep Torres Campalans no han cubierto siquiera los 
JDVWRVGHLPSUHQWDSRUORTXHGDSRUWHUPLQDGDOD´YLGDµGHOOLEURGHOFXDOOH
REVHTXLDYHLQWHHMHPSODUHV1XHYDPHQWHHQVXUHVSXHVWD0D[$XE
PDQLÀHVWDLQGLIHUHQFLDDQWHODVXHUWHFRPHUFLDOGHOOLEUR
TRADUCCIÓN AL ITALIANO: MONDADORI, 1963
La historia de las traducciones de textos aubianos al italiano se inicia 
KDFLDSULQFLSLRVGHODGpFDGDGHOVHVHQWD(OGHIHEUHURGHVHSXEOLFD
en Il Paese della Domenica, bajo HOWtWXORGH´/DOHJJHµODYHUVLyQLWDOLDQDGH
´/DOH\µGHCuentos ciertosGHODTXHHVUHVSRQVDEOH'DULR3XFFLQLSURIHVRU
GHOHQJXD\OLWHUDWXUDHVSDxRODVTXHVHFRQYHUWLUiHQHOSULQFLSDOGHORVWUD-
GXFWRUHVGHODSURGXFFLyQGH0D[$XEDOLWDOLDQR6LQHPEDUJRHOSULPHUR
de los libros de Aub volcados al italiano no será de la factura de Puccini.19
7UDV HVWD LQFXUVLyQ HQ OD SUHQVD SHULyGLFD D ÀQHV GH HVHPLVPR DxR
*LDQQL&RUWHVHGHODHGLWRULDO0RQGDGRULGH0LOiQHQWUDHQFRQWDFWRFRQ
Max Aub (10/12/1, 29-XII-1960). A comienzos de 1961, Aub hace llegar a 
Arnoldo Mondadori Editore varios libros de su autoría: Ciertos cuentos, Cuen-
tos ciertos, Campo de sangre, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y 
otros relatos, y Jusep Torres CampalanseVWH~OWLPRVHUiHO WtWXORHOHJLGRSRU
$UQROGR0RQGDGRULFRQTXLHQ$XEÀUPDFRQWUDWRHOGHPDU]RGH
SDUDODHGLFLyQHQLWDOLDQRGHODELRJUDItDGHOÀFWLFLRSLQWRUFXELVWD
/DWUDGXFFLyQGHOOLEURHVWDUiDFDUJRGH*LXVHSSH&LQWLROLTXLHQHVWDEOHFH
ODFRPXQLFDFLyQFRQ$XESDUDSRQHUORDOWDQWRGHVXWDUHDDVtFRPRSDUD
FRPHQWDUOHTXHKDOHtGRDOJXQRVFXHQWRVVX\RVFRQPXFKRLQWHUpVSRUOR
TXHOHSLGHTXHOHPDQGHPiVWH[WRVGHVXDXWRUtD9,,
19  Sí lo serán los tres siguientes: /·LPSDUHJJLDELOHPDOÀGDWRVHJXLWRGD,OULWRUQRH,PRUWL (Torino: Einaudi, 1965), Storia della 
letteratura spagnola dalle origini ai nostri giorni (Bari: Laterza, 1972), y San Juan (Torino: Einaudi, 1974). Sobre la relación de 
Max Aub y Dario Puccini, v. Fiore (2009).
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$SDUWLUGHHQWRQFHVHOSURFHVRGHHGLFLyQGHOJusep Torres Campalans se 
YDGHPRUDQGRGHVSHUWDQGRFLHUWDLPSDFLHQFLDHQ0D[$XETXLHQPiVGH
XQDxRGHVSXpVHOGHDJRVWRGHFRQVXOWDD*LXVHSSH&LQWLROLDFHU-
FDGHODIHFKDGHDSDULFLyQGHOOLEUR/DSUHJXQWDVHUHSLWHHQ
HQHURGH\\DHOGHDEULOGHHVHPLVPRDxRVHSXEOLFDD
PRGRGHDQWLFLSRHOFDStWXOR;GHOOLEURFRQHOWtWXOR´8QSLWWRUHLPPDJL-
QDULR/·DSSDUWDPHQWRµHQHOSHULyGLFRÁRUHQWLQRLa Nazione. Finalmente, 
DOPHVVLJXLHQWHHQPD\RGHYHODOX]S~EOLFDODYHUVLyQLWDOLDQDGHOD
biografía de Jusep Torres CampalansHQODFpOHEUHFROHFFLyQ4XDGHUQLGHOOD
Medusa, de la editorial milanesa.
UNA TENTATIVA FALLIDA: PIPER
$HVWDV WUHV WUDGXFFLRQHVH[LWRVDV DOPHQRVHQ ORTXH VH UHÀHUH D OD
concreción de la edición, cabe agregar otra menos feliz, frustrada antes de 
OOHJDUDODVSUHQVDVODWUDGXFFLyQDODOHPiQ/DLQFXUVLyQGHODREUDGH0D[
$XEHQHOPHUFDGRHGLWRULDOHQOHQJXDDOHPDQDVHLQLFLDFRQODGpFDGDGHO
·$SHQDVGtDVGHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQGH´'HU.OXPSIXVVµYHUVLyQ
HQDOHPiQGHVXUHODWR´ (OFRMRµHQHOSHULyGLFRVXL]RNeue Zürcher Zeitung, 
el 23 de octubre de 1960, dos editoriales alemanas comienzan las gestiones 
SDUDKDFHUVHFRQORVGHUHFKRVGHREUDVDXELDQDV3ULPHURHOGHRFWX-
EUHGHODHGLWRULDO&DUO+DQVHU\*XVWDY6LHEHQPDQQ20, traductor de 
´(OFRMRµVHSRQHQHQFRQWDFWR/XHJRHOGHOPLVPRPHVOD
3LSHU9HUODJ\0D[$XEFRPLHQ]DQXQLQWHUFDPELRHSLVWRODUTXHWHQGUi
FRPRUHVXOWDGRODÀUPDGHHQSULQFLSLRGRVFRQWUDWRV
<DDFRPLHQ]RVGH0D[$XE\.ODXVV3LSHUDFXHUGDQODFHVLyQD
ODHGLWRULDOPXQLTXHVDGHORVGHUHFKRVGHXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODREUD
6REUHHOSDSHOGH6LHEHQPDQQHQODHQWUDGDGH$XEDOPHUFDGRHGLWRULDOJHUPDQRSDUODQWHY)LJXHUDVGRQGH
DGHPiVVHWUD]DXQSDQRUDPDGHODWUDGXFFLyQDODOHPiQGHREUDVDXELDQDVHQXQDPSOLRHVSHFWURWHPSRUDO
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DXELDQD(OSULPHURGHORVDFXHUGRVÀUPDGRVHQWUHDPEDVSDUWHVVHUiHO
FRQWUDWRSDUDODHGLFLyQHQDOHPiQGHCampo abiertoVXVFULSWRHOGHHQH-
URGH(OSURFHVRGHHGLFLyQVHGHPRUDWDOFRPROHDQXQFLD
3LSHUD$XEDFRPLHQ]RVGH,,DxRHQTXHÀQDO-
PHQWHVHSXEOLFDODWUDGXFFLyQGHODQRYHODEDMRHOWtWXORDie bitteren Träume 
[Los sueños amargos@OOHYDGDDFDERSRU+HOPXWK)ULHOLQJKDXV
'XUDQWHHVWH ODSVRDXWRU\HGLWRUÀUPDQRWURFRQWUDWRHQHVWHFDVR
SDUDODHGLFLyQHQDOHPiQGH Jusep Torres Campalans, el 26 de mayo de 1961 
SRVLELOLGDGDELHUWDXQDYH]TXHODVXL]D2WWR:DOWHU9HUODJRWUD
GHODVÀUPDVFRQWHPSUDQRLQWHUpVHQODREUDGH$XEGHVLVWLHUDGHHGLWDUOD
ELRJUDItDÀFWLFLDHQDEULOGHHVHDxR,93HURDSHVDU
GHODFXHUGRÀUPDGRHOJusep Torres CampalansQRVHUiHGLWDGRSRU3LSHU
A MODO DE CIERRE: DOS TRAYECTORIAS, DE MAX AUB A JUSEP 
TORRES CAMPALANS
$WUDYpVGHOEUHYH\SXQWXDOUHSDVRUHDOL]DGRHQODVOtQHDVSUHFHGHQWHV
el Jusep Torres Campalans DSDUHFHFRPRXQ WtWXORFUXFLDOHQ OD WUD\HFWRULD
HGLWRULDOGH0D[$XE1RVyORSRUHQFRQWUDUVHHQXQSXQWRGHLQÁH[LyQGH
VXGHUURWHURHQHOH[LOLRHQ0p[LFRFRQVWLWX\HQGRHO~OWLPRGHORVOLEURV
HGLWDGRV²\VROYHQWDGRV²SRUHODXWRUEDMRHO VHOOR7H]RQWOHGRPLQDQWH
KDVWDHQWRQFHVHQHOFDWiORJRDXELDQR6LQRWDPELpQ\IXQGDPHQWDOPHQWH
HQORTXHUHVSHFWDDOSUHVHQWHDERUGDMHSRUVHUHOOLEURTXHOHSHUPLWLyD
Aub incursionar en el mundo de la edición en otras lenguas, antes de su 
FRQWDFWRFRQODDJHQWHOLWHUDULD&DUPHQ%DOFHOOV\SUHYLDPHQWHLQFOXVRD
VXYXHOWDHGLWRULDOD(VSDxD
En cuanto a la otra trayectoria, la del Jusep Torres Campalans, al contra-
ULRGHORDÀUPDGRSRUHOHGLWRU7LPRWK\6HOGHVHQODFDUWDDQWHVFLWDGD
 , FXDQGR GDED SRU WHUPLQDGD OD ´YLGDµ GHO OLEUR
GH0D[$XEGHVGHHQWRQFHV\WRGDYtDVLJXHVXFXUVRWDQWRHQHVSDxRO
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como en otras lenguas21LQFOXVRHQDTXHOODTXHHQSULQFLSLRVHOHKDEtD
QHJDGRHODOHPiQ\HQDTXHOODPLVPDHGLWRULDOGH0~QLFK3LSHU22
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